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DIARIO O-FICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SU':BSECBETAnÍA
ASCENSOS
mero 228), el Rey (q. O. g.), y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que se inserte á
continuación el cuadro demostrativo de las vacantes ocurri-
das ell el Ejército durante el mes anterior, y de la forma en
que han sido .provistas en las propuestas reglamentarias del
corriente. .
De real orden lo digo á V. E. para su·conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1901. ..
Oircular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo preve·
nido en la real orden de 14 de octubre de 1899 (D. O. nú· Señor•••
WEYLER
CUADRO DEMOSTRATIVO de las vacantes ocurridas en el Ejército durante el mes anterior, y de los turnos á que ha corres-
pona;!lo s,u.adjudicación en la propuesta del actual.
ArmBll
Ó
lluerp.o.s
Empleos
va.cantes NOMBRES
Motivo
de la vacante
Turno
á que corresponde
~ la.adjudicación Provisión
I
'¡Bta!' de divi'/D Lu' p' t Band 8 e Pase á }'o' Rvo Ascenoo ID. Nicolálj Jar~mill9 y Mesa, general
. , ~,l~'I:\' ..••.• 1,·· ls.ra s r g n •. '....... u....., ° " .... "1 de brigada.
E. M. Gral.. Gral. de bri· ._. .. ... . .
. gada•••• " ). Nicolás Jlu:amillo y Mesa. : .•• " Ascenso. Am,ortizacióp... »
Qtf~'.' .. ".. ), Juan Jabat Magallón.... : : " " :: Pase á ,la Rva Áscenso: .... : .. D. Enrique Rizo MartorelV COl'onel
dtl Infantel'Ía.
E. M: del!
Ej~cit\)•• ' » No ocurrió vacante que proveer.
»
D. Vicente Salcedo Molinuevo, te-
Otro........ »Francisco San Martín Patifio .•.. Idem Ascenso.. ....• niente coronel más antiguo en con-
diciones.
.' . 12.°, teniente,1 . . . A íD. FraI¡.ciséo Hf!rreros eouantes,AlabardetoB¡ cabo, \D. Victor,Bemto Moro " RetIro ..•.•.••.. scenso ..•.... ~ guardialllásantiguoencondiciones
OQrOnel. •.. , ) Enrique Rizo Martorell •....•... Ascenso agral.. Amortización..•
Otro........ 1> Marcelino Garcfa Herce..•.•.... Retiro •. : .. : ... Amortización... lo)
;;r. coronel... :t. Luis Morales Ruiz.•..•.•.••.... ldem....... '" Idem; . . •. .... ."
_ . {D.'Alvaro Manso de Zúfiiga Boulig·
Otro•....... » Anastasio Berlinches Ramos ..•. Idem Ascenso....... ny, comandante más antiguo en
- cendioi~nes.
Infantería •. Otro........ »Leopoldo Ortega Delgado..•..•. Fallecimiento •. Amortización... '»
Ot,ro » Vicente Salcedo Molinuevo .•.•• Ascenso..•.•••. Ascenso .•••... D. José Requejo Mateo, comandante
más alltigup en condiciones.
Oomandante. ) Ricardo Yela Belloch...•••.•••. Fallecimiento .. Amortización... )
Otro. . . 1> Silverio Navarro Ruiz, ••••....• I:dem : .•.... Ascenso D. Constantino Jimeno Benegarl, ca
. pitAn rnás antiguo en condiciones
Otro•....... », José López Jole , ' Retiro .. :: .:::. Amortización... »
Otro........ j Eduardo Caicedo Mál'quez Fallecimiento .. Ascenso •...... D. Manuel Hern~ndf'zHerrero, capi
tAn más antig~o en condiciones.
Otro"....... »Alvaro 'Manso de Zúfliga 'y Bo'u- ' .'
llgny•••••••..•••••••••••••. Ascenso •••.••. Amortización.•.
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t
»
» .
D. Mariano Salafranca Barrio, l.erte-
nientemás antiguo en condict0tl:es.
D. Fernando Cre!lpo Estrada, capi
tán más antiguo en condicioDE.s.
)
D. M"riano Marote Lucio·Villegall
l.er teniente más antiguo en con
diciones.
Amo) ttzación...
1.4 de amortiza-
ción...••..•.
2.a de ídem ....
;¡-.a de 1dem •.• ,
Ascenso, ••... "
AscenlfO•.•••.•.
l.er teniente. » Mariano Morote Lucio·Villegas •• Idem.•••••••.
Otro. • • • . • •• J Mariano Salafranca Barrio•.•.•• Idem •••••••••
1." de amortiza·
ción......... »
Otro........ »Amellano Núfiez Borrego IdelÍl 2" de ídem..... )
Otro »Fernando Martínez Lacalle Idem 3.& de ídem..... »
. {D. Benjamín Romero Bartoméu, pl'i.
Otro •••••.•. »Fernando Crespo Estrada ...•••. Ascenso ••••••. Ascenso........ mer teniente más antiguo en con-
. dictones.
IIIem·•.••.•••.. D. Manuel Fernández GulneR, ~'o t~
nipute más antiguoencondici...nes.
Idem D. Luis David y Sal de Rellano,2.0 te-
nientemásantljlllO en coniflciones.
Oh·o •••••••• J Benjamín RO.ll.1ero.Bartoméu Idem [dem D. Luis Reqm-jo Santos, 2.° tenien·
te más antiguo en condicion.es.
Otro ••••••• _ »Constantino Jimeno BenE'gari ... Ascenso.; ••••..
Ot1'o .•.••••. t Spbastlán Vega Bensala ....••• ',' Retiro ..••.•••.
Otro •.••• _. :b Manuel Hernández Herrero .•••. AscElnso.•••.••.
Otro••..•.•. »Sutero Martin Gómez ••••..•.... Retiro ...•.••..
Capitán.. . •. »Maximino Galz¡¡. de la Puerta.••. Fallecimiento .. Ascenso....•.••
Infantería.. . .Otro........ » Fernando Ramírez Montilla .•••. Fallecimiento.
-----1------1 -------------1------1------1--------------
¡ComaudantEl. D. José Contre.ras Fernálldez ....•••• \Ret~ro •.••••••.
Otro ••••••• :b J.,sé Reque]o Mateo•...••••.• ,. Ascenso..... .
Otro .
Otro •••••••
Otro ........ »
Otro•••••••• »
Otro. • • • • • •. • T~rso Rueda Ramírez. • • . • • . • • •• Idem .••• _.•••.
Cumandante. t Luis Gutiél'r!<z Lizllrdi. •.•.••••. Jdem...... . •.
Otro••••.... l> Hartolvmé Sllrd Pujul Ascenso." .
Otro ••••• _.. » Antonio NRVal'l'O Salss...••••••. Idem .•..•••••• Amorti7-sción...
Otro........ »Mariano Nicomedes Crespo...... Ascenso•••.•••. Ascenso •.•••••
Jopé Bobina· Muflnz 'Retiro .
Victoriano Redundo Criado •••.• ¡Idero .
l) Jnan Corrhado y (Jorchado•••.• '1 Idem ••....•••.
» Eusebio Rallueros Rllmírez." ¡Idem .
()tro. • • . .. • »Ú'opoldo Blaser MAnA ,Idem .
Jtl'o •••••• " »Manuel González del Curral •••. ' Ascenso ••.••.
T. coroneL.. ,Tomás Campo~ Ordovás •••••.•. Retiro ••.•••••. Idem ..••.•••• ; D. Bartolomé Sard y Pujol, coman-
dante más antiguo en condiciones.
Otro •••••••• , :11 Enrique Aranda Lóllez .••••.•.• Idem......... Amortización... t
{
D. Mllnuel González del Corral, co·
Otro........ ) Florencio León Gutlérrez••••••• Idem Ascenso. •••••• ~andantemás antiguo en condi.
Clones.
Amortización. • • 71
¡deto. . ..•••.•. J
Ascenso•.•.•••. D. Rabel Red Payeras, capitán más
antiguo,en condiciunes.
Amortización.. . )
Ascenso•••••••• D. Urbano Martínez Brut; c~pitán
más antigno en condiciones.
Amortización.. • 71
dBcenso....••.• :Q. José Requena Bafión, capitán más
antiguo en condiciones.
Amortización.. . »
Ascenso, ••••••• D. Róm1l10 Morera y Delicado, capi-
tán más antiguo en condIciones,
C.l1pltán.... 71 Manuel Cárdl'nas NÚfil'z Fallecimiento... Amortir;ación... »
'tro........ »José CIar y Calvo Retiro ..••••••• Ascenso D. Felipe García Alonso, l.er tenien-
.te más antiguo en condiciones.
\tro........ »Eduardo .Ronquete PaseirQ•••••• Idem An o,.tizaclóo... t
')tro. •• t Manuel Gavira Gonzáhiz Idem Ascenso P. Antonio Berdlé Expósito, l.er te-
niente más antiguo en condiclone,¡
Otro •••••••• »José López Mendinueta ••••••••• Idem Amortización;.. "
Otro .•••• ; •• t Rafael Real ~ayeras Ascenso •.••••• ~scenso••••..•• D. Ma.r~anoNicomedesCrespo, l.er te·
nienteJIlásRntlguo en condiciones.
Infantería .. Otro........ • Franci~co Mateo y Herrero Retiro Amortización... ) 1
(E. R:) .•• Otro........ ) Manuel Castro MoUna••..•••••• Idem •.•••• ;.;. Ascensu•••••••• D. Manuel González Donsió.,!. l.er te-
niente más antiguoencondíciones.
Otro........ » Urbano MartíuE'z Brút•••••••••• Ascenso Amortización... t
Otro........ ) Fermin Talaya Garcia. •.•.•••••• líetiro Ascenso D. Toribio Calle Clemflnte, l.er te.
niente másantiguoencondicionea.
Otro........ J JOSlé Requena Batión ••.•••••••• Ascenso •.••••• Amortización... t
Otro........ »Rómulo Morera Delicadq ••••••. Idem ..••••.•••• AS!lenso •..•.•• D. Rimón Nicolás Cástrlllo, ¡.er te~
. niente másantiguoen.condiciones.
l.er teniente. t Georglo Expósito EXI)Ósito, ••••• Retil'o Amortización... t
. lD. Gabriel Menéndez Clntaverde, se·
Otro.. .. .. .. ) José Garcia Lafuente . _• .. • .. Idem Ascenso .. • .. .. gundo teniente más antiguo en
éondiciones.
Otro •• -..... )l José Sánchez A!varez .•••••••••• Idem ••••.••••• AmortizacIQn,. ·[D. Laurencio. Mel:ón Cienfuegos, se.
Otro........ • Manuel Jiménez Serrano•••••••• Idem ••••.••••• Ascenso........ gundo teniente más antiguo en
condiciones.'
Otro........ »Manuel Mateos 'fam80mes ••••••• Idem Amol'tización... ,..
Otro........ ) Felipe García AluDSI) •••..•••••• Ascenso •••.••• Ascenso•••••••• D. Eml1lo Arrando Cutanda, 2.0 te.
nientemásantignoen, condiciones~
Otro........ )l Antonio Berdie Exp6sito•••••••• Idem •••••••••• Amorti~aclón... . . , .»
Otro........ J Antonio Navascuéli Lahuerta.... Retiro •.•••• , •• Ascenso•••••.•• D. Manuel Expósito Expósito, 2.° te.
nlentemásantlguó en condiciones.
Otro.·....... ) JO!lé Roihas Lópeo& ••.•..••.•••. Idem Amortización... »
Otro•••••••• »Acisclo Gonzáls?. Alcázar •••..•• Fallecimiento •• Ascenso ..••••. D. Paullno Alberdi "Urquía, 2.° te-
niente másantignoen condiciones.'
)
D. Antonio Sevilla Hllrtínez, 2.° te-
nien~emásantiguoe.il condiciones.
Otro•••• , ••• :D Manuel Mignard Mesa, ••••••••• Fallecimiento •• AnlQ1tizl\ción,.. . .~
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l.er teniente. D. Vicente Rubio Fernández ~etiro Ascenso D. José Clavija López. 2.° tenient~
más antiguo en condiciones.
\otro........ :b Manuel Gonzál~z DonsióD Ascenso Amortización... »
Infanteria Otro ....•••. »Vicente Herranz Arauz ....•... , Retiro .•..•.. A.scenso D. Francisco Avila Quesada, 2.° te·
niente más antiguuencondiclones.(E. R.).,. \""tro........ ) R f 1 Al C . Id A t' 'ó¡VI . a ae varE"Z oque........... em ..••..•••. mor Hr.aCl n... »
Otro•...•••. ) Emilio Calle Cl'emellte••....•... Ascenso Ascenso .•...•• D. Jorge Pérez Garcla, 2.° teniente
I más antiguo en condiciones.Otro. • . • • ••• 1- Simón Nicolás Oastrillo.. . • • • . •. tdem;...... •• •• Amortización... I
,
Cáballel'íA,. Ca~it4n••••.
Otro .
Comandante. » Arturo Fernández Maq nielra .
Oyanguren ....•.....•...•... Falle.cimiento.. Idem••.•.•• ;.. )
Otro,........ »Agustín Ortoneda Alaborl •.•••.• Retiro ...•.•••. Ascenso•..••.•. D. Tomás OarDero MUlillo, capitán
más antiguo en condiciones.
. fD. 'Eugenio Fernández. Camino, pri-
) Ciriaeo Pozas Izquierdo.••..•.•. Idem •••••••••• {dem.......... mer teniente más antiguo .en cOn-
diciones. .
) Tomás Carnero Murillo ••.••••.. Ascenso•••• ; ••• Amortización••. 1 I~D. Manuel Alonso Gasco y Tormosl.er'teniente. :/) Eugenio Fernández Camino .•••. Id~m•...•.•••. Ascenso....... 2.° teniente más antiguo en condi-ciones.
\Otro. .. . . . .• »Manuel Mazarredo Vivanco; ••.• Fallecimiento .• Idem' n. F..rnandoSánchezLedesmit, 2.°te~
nientemás antiguo en condiciones.
't
D. Francisco Cercos Hinojosa, 2.° te·
nientemás antiguo en condiciones.
»
D. Juan Núfiez Ladó, 2.° teniente
más antiguo en condiciones.
)
D. Eduardo Díaz Arias, 2.0 teniente
más antiguo en condiciones.
» .
D. Mariano Sanz Perosillo, 2,0 te.
niente.más antiguo en condicionel!l.
)
.) Pedro de Hornedo Huidobro .• " Idem.••••••••. Amortización•..
» Juan !Jarzón Puyas Idem.•......•. Idem .
~ Aníonio Velascci Fernández •••.. Fallecimiento •• Ascenso •....•.
Otro........ »Nlcolás Roca Fernández .•...•.• Ascenso •••..•. Amortiza'clón•.•
Otro. . . . • • .. ) Aniceto Fernández del Pozo•.. " Retiro......... Ascenso•...•...
Otro »SoteroMínguezPampliega....•. [dem ;. Amortización .
Otro. . . . .. .• I Jorge Garcia Cerrato Idem \ •..••. Ascenso .
O.tl.Q.' ; ) Jorge Navares Gutiérrez Idem....•••... AmortizacióB. "
otro......•• ' .. Luis Alcázar Gó'mez •.......•.•. Fallecimiento .. Ascenso.: •..•..
O.toro. .. ••••• ) ~artolomé Alon8,o González Ascenso Amoni,zación .
•Coma~dante.
-1IOt~o: ..... ~.
I Cll.pltán•..• ,Otro.:: .....
) Baldomero Mallo Alvarez ••....• Retiro •••.••••• Idem ..••.•.•.• D. Tiburcio Pastrana Bartolomé, ca-
pitán más antiguu en condiciones.
I
»
D. Nicolás Roca Fernández., l.er te·
niente más antiguo en condiciones.
Otro........ ~ Joan Antequera Alonso•...•..•. Idem •••.•••.•• AmOrtiZaCión•.• ~ )
D. Bartolomé Alonso González, prl--
Otro. • • •• • •. I Tiburcio Pastrana Eartolomé •.•• AlIJcenso••.•.•.. A~censo........ 'n:el' tenientemás anti/>1;uoen condi·
ClOnes.
Otro »Joaquín Gallart Miró Separación del
Caha 11 e ría servicio .••••• Amortización...
(E. B.j ... : ·l.er·teniente. ) Pedro Sanz Martinez.. • • • . • •• •• Retiro .•.•..••. Ascenso.; .••...
~Coronel.'" •. . - amandAllte.Artillería... Capitán•••••Otro .• , .. 'e' I Gabriel A.lb~~~~ y S~gu{.•..•••.• Fallecimient~..~.~. 4gg\t.fL~Q :M;on ~l}l,ª,~ª~ Id~ip .l. R,am~n Rodrlguez de Rivera y. ·• ·'Gó1\t ••..•• : ; .; Idem .». 4d.l),~~~ ~l!~t~~~~ JU1l!!do 1. Ruiz .• ~~~enso•••••••• ~deIq..•. " ••. ,. . })..... ' .. '. D. Adolfo Martinez Jurado y Ruil!,A:'i~~n,IW . • • . • . . c~,p.~t~n II?~s an~i,~uR. ~n ~o.Jldi~i~-n~. -AmortiaaCi~lÍ. ; . »Ascenso _••• , .•• D. Juan PeJ'l.a Maya, 1.llr teniente
. más Iíntlgno en condiciones.
Ingenieros•. 1 ) No ocurrió vacante que proveer.
\
T. coron~l..
Capitán.....
Guardia Ci. Otro••.....•
vil•.•....11 e t . t• r t'nle,tl e,
Otro .
Otro 2.°.•..•
D. nafael Maceres y CI1Btell-Rniz Fallecimiento. Amortización... )
); José '8ánchez y Moreno Retiro ' Idem ;... ;ll
. ID. Laureano Garcia Ballesteros, pri.
I Francisco Cabrera élbars Idem , .. A,scenBo Dler teniente más antiguo en con~
diciones. .
) José Cid Fernández , Idem .•........ AmortizaCloIl... '. ) . .) Laureano Garéía 'Ballesta·ros•..•• Ascenso•....•.. Ascensó; : - D. Erneeto Morilló Rodríguez, 2,° te-
_ -. níentemás antlguoen eondiciones.
ll. Ernesto Morillo Rodrlgue7. ••••.. Idem .•...••.•. Amor~i.z¡¡.ci9J}.... »
Capitá.~..... » Valeriano Fernández Lozano .... Retiro ......... A,sQe.n~o ....... D. Venancío GlI-rcía Pérez, l.er te-
. nientemásantiguo en condiciones.
l.er teniente.. l Isidor.o Orgaz Pérez..•.••.•..•••..ldell\ •...••._•.. [dem ..•••.•... D. Juan Delgado Falcó, 2.° teniente
más antiguo en condiciones.
Otro........ ) Venancio Garcia Pérez Aséenso Idem D. Juan Pérez Sánchez, 2.° teniente
más antiguo en condicionet!l.
Oarabineros. ~D. Antonio GallBteo de la Torre, se.
Otro ..•••••• » José March Navarro •••••.•.••.. Retiro ••..••••. Idem........... gundo teniente más antiguo en
_ condiciones.
Otro 2.°..... I Juan 'Del~ado Falcó Ascenso 2.~ de. ascenso .. ¡correSponde al turno de.l Colegioo' :
Otro »Juan Pérez Sánchez IdeD). EJércIto D.BilsrloFernándezBuJanda,2. ce-
. Diente de Infantería.
Otro ••••• _.. ) Antonio Gallsteo de la Torre •••• Idem ••••.••••• 1.a de ascenso •• Corresponde al turno del Colegio.
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1'ro'l'I~16n
Coronel D. José Gasadevat Roure ; Fallecimiento Ascenso ..
T. coronel... ~ José Valdés Menéndez : Ascenso: .•.... Idem •• : .
lnváli!los •..
Comandlmte. » Lucas Hernández Ruiz......... ldem •••.•..•.• Idem .
Capitán .•.•. »Artul'o Rvdríguez Guerra•...•.•. ldem... ldem •.•.••.....
Administra'~
· ción. Mili· Com.o de La. »Nlcolás Prados Monllort ••••.... Fallecimiento •. Amortización•..
~ tar·.••. , •• , .
No ocurrió vacante 9:ue proveer.
D. José Valdés Menéndpz, tente. co-
ronel más antiguo en condiciones.
D. Lucas Hernández. Rnlz, coman.
dante más antiguo en condicionel!.
D. Arturo Rodríguez Guerra, capitán
más aritigub'en condiciones.
D. Atilano Cal1f's :Rodríguez, 1.er te
. niente'roásantlglio'en;condiciones.
)
./Otro ...•.... ~ Ramón Mariñas Sobrino .....•.. Fallecimiento...
.' Otro 1.o • • • .• »RicardoPérez Roc;!dguez.. . . . . .. Ascenso .. ~ ••..
1 D. Eduardo' Sánchez Capelastegui,,Su~;n:~e~~~~l , José Cortés Gil•••..••••••••.• "0 ldem .••....... Ascenso....... subinspector de 2." más antiguo en
\ condiciones.' .
S . 'd d'M'1 ]otro de 2.0... ) Eduardo Sánchez Capelástegui .• Ascenso•...... ldem...•.••••.. D. Eloy Diaz Cassou, médico mayoram al. '. más antiguo en condiciones. .
(Medic."). Méd.o lliayor » Eloy Diaz Cassou ldem ...•.•• ~ ~;' Idem D. Rit;ardo PérezRodriguez, médico
'.' . . 1.o más antiguo en condiciones•
Amortización. . • ~
V~ .de amortiza·
ción , •.
Sanidad Mil'l(Farm.a) •• » . . No ocurrió vacante que proveer•» » ~
éuerpo JUlí-j.
· dico•..•.. ). » » ) No ocurrió; V8:cante' que proveer.
Clero Cas-I
trense .•. » » »
'.
No. ocurrió vacante que proveer.
'.
Veterinll.fia·1 » » » » No.ocurrió vacante que proveer:
Equitación.. I J .». J » No ocurrió vacante que-proveer.
.
Brig.e.Ob.e. Y}
Top.a de » » ) • No ocurrió vacante que proveer.E.M......
Celadores de}
fortiflca- J » » J. No ocurrió vacante qlle.·proveer.
ción .••. ,
.
Oficinas Mi_Ioficial 1.0••• D. Ramón Zamora 'Abizanda ..•.• " Fallecimiento ...Ascenso••••.•.. D. Antonio Martínez Rodríguez, ofi
cia12.o másantiRuo en condiciones.
litares.;. Otro 2.°..... ~ Antonl'o u'arl'ne'z Rod {gue' As s . Amortización... »H J.U 1 r z. . . . . cpn o ..•..•.
· .J ".
RESUMEN de las ncantes adjudicadas en el precedente cüa~ro al turno. de. am,prtizaeión:
EMPLEOS Númeropor cllode.
clllJl9
De teniente general. ;' ••.•.. 1 ••••••• '.' 1 • 1 ••• 1 •••••••••• ,.. • • • • • • • • • • • »
De géneral de división y asimilados ... ; . • • . . • • . . . . . . • . . • . • . . . . • . . . . . . ».
De ídem de brigada· é í~em ..•..'. • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • • . . . .. . . 1
De coronel é ídem........•... '. . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • . • • . . . • • . • . . . 3
De teniente coronel é ídem .....• '.•....•......• : : .. • • • • • • . . . . . . • . • . . • . 6
De comandante é ídem ..•. ' ' :. .. 11·
De capitán é ídem•.......•.•.••.•.•.•••'.....•..•••••••.... ; . • • . . . ~~
De primer teniente é ídem ...••....••.•.•....•.•.•...••..••••..•.•.
De segundo teniente é ídem .•.•••••.•.•.•.••••.•••.....•..•••...... 1__-:::-:1 ;-_
.. ;, ~.' TOTAL ••.•••••••••••..••••••..•••.• l.•__5_7........_
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NOTA. Además ha.n ocurrid<? en la.s últimas clases de cada arma ó cuerpo las vacantes detalladas á continulJ¡ción, que quedan l!Iill
cubrir en la escala ac1¡v8, hastll. la salIda de oficiales de las respectivas academias ó ingreso por oposición y que en cuanto á las re-
.erVllll, no han de proveerse, y por lo tanto, ee amortizan. '
¡
MOTIVO DE LAS VACANTES TOTAL
Ultimo empleo Id t< \:d I:J ~ ~ <: e ~ I:l!~ .... ::; <>~ (1) <>'" 'O >, ~. .. ~.~.ESCALAS .Arma! 6 cuerpo! en la ~~ ~,. El' ;; ,.0 'S. ;-g... 0'" I:l "''ti g o:-o • a : I:l a I;l"" :1:1 a~ a".escala : ~ I:l
· '"
o- ~~ ~~ C> "'o "'oi ~ ·- . l"'" !"'":!:'l I:l ¡". ... t:l ... ..... : ....
: 9 • <O- : 0_ "'o : '" : '".
-i-L . '" ~ .. ...:...:..-
--
--
--
IEstado 'Mayor..•.•••••••• Capitán ...... .~ JI JI JI JI JI JI JI JI •Inf.antería •• ~ ............ 2.° teniente •.. l> 2 l> 1 1 3 11 JI l> 7
Caballería ••••.••-••• , •••. Idpm. ...... , JI JI JI JI JI 2 JI l> JI 2
Artilleda ., •• ,.,... -, ••• l.er teniente... JI JI JI » JI 1 ~ ) 1 1I
~ngenieros .••••.• , •• , •.• , ldem.....•••• .) -
"
1I ) ) ) ) JI JI »
Guardia Civil ••• , ., •••• _. 2.° teniente.•. II ) JI JI » 1 :. Jt » 1
Carabineros.............. ldem..•.•••.•
"
JI :& JI JI 2 JI ) JI 2
Activa.•••• Administración Militar •.• Oficial 3.°•. , •• JI JI JI ) "
JI ) » » )
Sanidad Militar 1Medici~a. Médico 2.°••.. ) » ) -) " JI " » JI »
. FarmaCIa Farmac.o 2.°,. ) ) JI
"
l> JI » » » »
" Jurídico_ ••.•... ~ ........ T. Auditor 3.a . JI )
" "
JI » JI
"
JI:1)
Cuerpo -Eélesiástico •••.••. Capellán2.!l•.. JI JI ) » -) » » »
"
JI
Veterinariá ...... ; ....... Veterinarío 3.° ) JI ) ) ) » » .) JI »
Equitació¡:l ••.•..•.•.•••. Profesor 3.°... »
"
)
"
) » ",.
"
» JI
Cela.dores ~e.fortifi.cacióñ. 'Icelll;do~ ~e 3.a • •,. » » JI ) )
"
) ) JI
OfiCInas mllItal'es •••.•.•. OfiCIal 3.••••. » » l'J » » » )} )
"
»
--
-
------
---- - --Suma . • ~ ...... , .......... - ... JI 2 » 1 1 9 » » . 1 1 12,
fanteria ••••••••••.•• ,. 2.o teniente. • . l} ,. ) 2 » 9 ) » JI 11
ballería., •• , ••• , ••••• " Idem...... , •• )
"
JI » » 4
"
» JI 4
tilleria••..••••••••.••• Idem..•••• , •• 1 » JI ) ) » JI -) » 1
enieros..•• , ••••.••..• Idem•.•••••_•• )} »
"
» l> » » ,.
" "ardía Civil. ..••••.•.•• Idem..••••••• ) » JI JI ) » JI
"
)
"ministración Militar•.•• Oficial 3.°." •.. » ) ) » » JI
" "
» JI
idad Militar .••• , ••.•• Ayudante 3.°..
"
)
" "
) JI II :; ) l'J
- --------
---- ----
-Suma. . ., .... ., .... ..... ., ............... 1 ) » 2 ) 13 » » ) 16, t
\
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Madrid 10 de mayo de 1901.
-
WEYLER
BAJAS
Excmo~Sr.: Segúnparticipa.á este Ministerio el Capi-
tAn general de Castilla la Nueva, f_alleció el día 26 de abril
próximo pasado, en esta corte, el general de división de la
Sección de Reserva. del Estado Mayor General del Ejército,
D. Federico Verdugo y Massieu.
.De.J'tlll.l .Q.rden lo digo AV. E. para su_.conocimiento J
fines --COJ,'reepondjen~8: Di08guarde á V. E. muchos_años.
. Madrid 10 de roayo de 1901.
WEYLER
Señor Pre$idente del Consejo' Supremo de Guerra y Marina.
Sefi,()r Ordenador.de pagos-de Guerra.
---<>OC>'-- -
_RESIDENCIA
~J';:lt9mo. Sr.: :Accediendo á los deseos .del general de
bdg"da"D._J.,~s:"rtí Barr(lso, la Reina Regente del 'Reino,
- e?:_l'lombre de- su Augusto -Hijo el Rey (q. D. g.). se ha E6rvido
&1J-torizarle para que traBlade su residencia, desde esta corte
4- Cádiz, ensituacj.ón de cuartel.
,~e r4;lal. orden, ló d~go á V. E.·para BU conocimien~o y
·pnescorrespondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad~id 10, de..¡nayo de 1901.
WEYLli1R
Señor: Qap-itán generalde (Jastilla la NUev.a.
8(lñoresOapi~n. seneralde la segunda región y Ordenador d~
pagos de Guen~. . ,.
-SECOI6NDE IB'l'ADOKA'YOB y CAUPdA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey(q.D.g.),yensu-nombre la Reins.
Regente del Reino, ha tenido abien conceder el empleo de
oficial primero, en propuesta reglamentaria de asqen80s, al
que lo es !'Iegundo del Cuerpo Auxiliar de.Oficinas MilitateS
D. Antonio Martinez Rodrigu6%, con destino en la Coman.
dancia general del campo de Gibraltar. que efilel más anti-
guo de la escala de los de su cla5e y reune condiciones para
el ep¡pleo que se le coq1iel.'e, en.el que !liefrutará la efecti-
vidadde 1.a de abril. próximo pasauó.
De real orden lo d~go á V. E. para su conocimiento y
demás· efectos. Dios .guarde ~ V.E..muchos años. Ma-
drid 10 de_ mayo de 1001. .
WEYLER
Señor Ordenador de~pag9BdeGuerra.
. ~ñor .Oapitán, generaLqe Andalucía.
LICENCIAS
Oircular. Excmo. Sr.: Como ampliación á lo dispuesto
en la real orden de 19 de abril próximo Pll<s.ado (O. L. nil-
mero 83), el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina-Regente
del Reino, ha tenidoA.bien disponer que los jefes y oficiales
-y -Busa.similados que ee hallen en situación de excedente,
.no ~pdrá.n dishutar.máaque dOs~~B,de.lice.Rcia_eA_IUcha
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Señor Capitán genern'l de CaatiUa la Vieja.
; ;
Señor Presidente del COÍl~eioSupremode Guerra y Marina.
W,EYLEB
ca de que le sea de libóno, pára tOllos los éfeétoe, la mitlld íiel
tiempo que permaneció como recluta en depó.:lito, deilqe 1.0
de ruarzo de 1885 ul 2 de octubre de 1887, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Rehiii. Regenté dél Remó, de aú"erdd ~(m,
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
24 de abril próximo pasado, se ha servido desestimar la pe·
tición del recurrente, por carecer de de~cho á lo que pret~n·
de, con sujecióh á lo dispuesto en la real orden circular de 17
de abril de 1889(C. L. núm. 161); debiendo rectificar¡;e su
hpja de 'Servicius; acreditándole mn BólQ per mitad el tiempo
que permaneció en uso de licencia ilimitada, desde el 28 de
febrero á fin de marzo de 1884, con arreglo ti lo dispuesto en
la orden- del Gobierno de 4 de junio de 1870.
De real orden lo digo aV~ E. para su conocimiento y
demÁs efectos. Dios guá'rde á V. E. muchos años. Madrid
e de mayo de 1901.
.~S9:ENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la' Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta ordinaria d9 ascensos. á los
Jefes y oficiales de Infantería' comprendidos en la Biguiente
relación', qúe principia coÍl D. Vicente Salcedo lIolinuevo y
t~rIílina con D. Luis Requejo Santos, por ser 10B más antiguos
de BUS respectivas escalas y hallarse declarados apios para ei
ascenso; debiendo digfrutil1' en el que,se les confiere la efeco
tividád que en la' misma se' leA asigna.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento' y
deíriag ElfeCl'tos. Dios guarde'''á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1901.
SEcoióN 1)E m!ANTEltÍÁ
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista 'la, instancia que V. E. cursó á est~
Ministerio en 27 de agosto último, promovida por el segun.
do teniente de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Re·
serva de Salamanca núm. 108, D. Manúel Grande Teso, en
súplica de que se le concedá, para los efectos de retiro,' el
abono de la mitad del tiempo que sirvió en la isla de Cuba,
como sargento reenganchado, el Rey (q. D. g.), Yén su nom·
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con,lo informa-
do por .el Consejo Supremo de Guerra y Marina en, 23 ,de
abril próximo pasado, se ha servido conceder al recurrente
el abono de la mitad del tiempo l1ervido en 'la expresada iala,
desde 1.0 de julio de 1891 basta ell.°'~ exclusive, de abril
de 1895, en que empezó á. devengar mayor abono; en con·
cepto de campaña, como comprendido en la real orden
circularde 16 de noviembre de 1896 (C. L. núm. 316). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1901.
Señor .••
•• 0
~ituación, quedando de reemplazo ttl terminar dicho tiempo
si conUnúan en UI:lO de ella ó solicitan proúo~a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demits efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. 8r;:' Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 2 de enero último, promovida por el segundo
teniente de Infantería (E. R), afecto á la Zona de recluta·
miento de, Le(>n núm. 30, D. 'Juan Sadia Fernández, en súpli.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capita'nes generales de las regiones é 1aláe Oiütiflas y
Comandante gEmeral de Ceuta.
Relación que se cita
~ 0& • •• •• • '.. ':"" ...• ~ .. :..
.;
, ,
EFEC.rÍvri:iií:>.
:E:inf>leo <iuA se"leaEmpleos NOMBRES
•• _ o", ......
Destino ó sitUllción actual conAere
D~ Mi. Aiíli
Teniente coronel. Zona de Teruel núm. 21.0 ••• O. Vicente Salcerlo Molinuevo ...•. Coronel ••••.•••. 24 'ábril.... 1901
Comiít1dante .••.• Ayudante de órdenes del geneof :t Alvaro Manso de Zúñiga y Bou-fT i 'te·' ro· ~l 17 ídem ••• 18011DI'd Ll h r" en en co n •ra ~ SI oro uc •. o• • • 19ny ....•....•..•..•••••..
'Otro.".••• '" ••••.• Zona de Palencia núm. 44... :. José Requejo Mateo....•.•.••.• Idem .•••••.•.•. 24 ídem •. 1901
Capitán .•••••••• Reg. de C~uta núm. 1. ..... II Constantino Jimeno Renegari... Comandante.•••. 6 ídem .•• 1901
Otro •••.•••••••• Zona de Madrid núm. 57... .. »Manuel Hernández Herrero .•.•. Iderli: •• ; .• '•••••• 15 ídem .•. 1901
Otro •••••.•..••• Ayudante de campo del gene-
11 Fernando Crespo Estrildá.•••••• ldem ••••• ; .••.•ral D. Eugenio TorreblllnOá. 2'4 íderli .•. 1901
Primer teniente •• Reg. Canarias núm. l~., ..... » Mariano Morata tdclo- Villegas .. Capitán ..••••• ,': SO marzo.•• 1901
·Otro •• "' •.•• ", •• "'." Reemplazo, primera región.•• ~ Mariano Salafra:nca Barrio .•..•. Idem...•••••••• 17 abril. ••. 1901
Otro, .•••.•••.•• Reg. de Al~an8a núm. 18 .•• » Benjamín Romero Bartomeu..•• Idem .. '" "'. '" '" •••. 24 ideIl} ••• HIOl
Seglln(lo teniente. Idem de la Lealtad núm. 30. » Manuelli'E'rnández Guinea•••••. PJ'Ímer teniente •. 30 marzo.. 190i
Otro •• "'. '" '" "'. '" '" '" '" Idem de Isabel la Católica, 54; JI Luis David y l:3al de Rellán ••••. Idem .. "'. "'. "' •• "'. 17 abril. ••• 1901Otro............. Reg. de Aragón núm. 21 •••• » Luia Requejo Sántos ••••••••••• ~dem .••.••••••. 24 idem ••. 190!
Madrid 10 de mayo de 1901.
8.0:
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina j jefes y oficiílles de Infanteria.(E. R), comprendidos en la
·~e~~n.t~ del Reino, ha tenido ~ bie~ con~eder el empleo su- ~iguiente :elación, que principia con .J), Bartolomé Sard Pu-
,p'"érlOr ;mmediaw,- en propuesta ordmáda (le tllJC(lrl!:ros, J\ los Jol y terrp,lDs con D. Jorge Pérez Gar91a, ~r ser~ ffláll. l\n~
:'~:' . ~ '" : .'
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De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guárde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1901.
S¡;ñores Cnpiwnes generale!" de las rl'giones y de lfu!! islas Ba.
leares é Inspector de la Comisión liquidadora de las Capi..
ta~ias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
tiguos de !'1US re!.lperti\>'as escalas y hallarse declarados aptos
para el aséenso; debiendo disfrutar en el que se les confierE'
la efectividad que en la misma se les asigna. Es asimismo
la voluntad de S. M., que lbs referidos jefes y oficiales, eon-
tinúen en sus nueTOS empleos, afectos á los cuerpos á hoy
que pertenecen, en situación de reserva I á excepción de los
capitanes D. Felipe Garcia Alonso y D. Antonio Berdié Expó-
sito, 4 quienes oportunamente ",e liara del'ltino pOlo e~tp Mi-
nisterio, y de los primeros tenientes D. Manuel Exp6sito Ex-
pósito y D. Jorge Pérez Garcia, que.continuarán destinados
ti !a.s Comisiones liquidadoras á que hoy pertenecen.
Relación que se cita
WEYtER
Comandante .... , Re~. Rva. de Baleares núm. 1 D. Bartolomé ~llrd Pujol •••• : •..• , T...niente coronel.
Otro... ••••.•. Idt:'m id. de GSima lJúrn 66.. lt Mtmuel Gonzál<:-z del CorraL •.. lflem •.•..• c••••
Capitán •...••••• Idem íd. de B"leares lJÚm. 1. :. Kafael Rpal Pa)eras..•.•••.•.. Comandante•....
Otro Idem id. de Jativa núm. 81.. :. Urbano Martinez Brut lflem •••••••.•
Otro ldem id. de Albacete, 105.••• 1 :. José Reqnena Bañón.......... Id~tn ..•••••.••.
Otro .•••••• , •••• Zona d~ Badajoz núm. 6...•• »Rómulo Morera Delicado ••••••• ldeD;l ••••••• , ••.
. . {Comisión liquidadora dd pri-~ .
Primer teniente •• ~ mer Mn. del reg de Galicia » Felipe Garcia Alonso .•.•••••.. Cnpitán~•••••••
. . ! núrn.19. .
Otro ••.•••.•.•.. 2.° ayudantl" de pJazade Mahón » Antonio Berdié ]1~xpóf'ito•.•..•. Idem ••••.•••.•
Otro ..•• • .•••. Zona (fe Madrid núm. 58.... }) MIll'laIlO Nicomet1es y Crespo...• Idem...... • •..•
Otro •.••• • •.•. I<fero de Pontevedra núm. 37. » Manuel GOIJzález Dom>ión..... ldem •.•...•••..
Otro•••••..•..•. Idem dé' Segovía núm. 31... »Toríbio Calle Clt'mpnte. •.• •. Idem.... ..c. .
Otro .•.•...••.•• Rt'g. Rva. de Pultmcia, 100... »;-;imón Nicohs CllstriUo •..•..•. Iclem •..•.•••..
Segundo teniente. Idem id. tle Játiva nt'tm. 81. »Gabriel Menéndez Cíntavel'de •.• Primer teniente.
Otro ••••..•••••. ZOlla de Tulavera núm. 5u... »Laurencio Melcón l,'ienfUf'glls .• ldt'm .•..•.••.•.
Otro•.•••••••••. Heg. Rva. de Montenegrón, 84 » Emilio Arrundo Cutanda .•• ,' ..• Idem •.•••.••••.
Otro•••••••••••• Comi¡;ión liquidad(\ra de .cut-r-
pos di¡;uelfOl'l d~ FilipírlaB.. lt MUllUf'l Expósito Expó¡;ito.••.•. Idem •••.•••••..
Otro....... .••• Zona de t:\an Hf'bustián, l!L. »Paulillo Alberdi Urquia .•.•...• lclem •••••..••..
Otro Rpg. Rva. de Hnelvanúm. \)4. »Antonio t:\l'villa Martinez ldem •.••...•••
Otro •.•.•••••.•• Hem id. de Oádiz núm. 98; 'I:J José C.lavJjo ~ópez Idem .
Otro •.•••••••••• ldem id. de MáJaga núm. 69. »Franclsco AVlla Quesada ..•••.. Idem ••••.•••••.¡uomit;ión liquidadora del pri_¡mer bón. del rel!. de AJ-Otro............. fonso XIII núm 62. nfec- » Jorge Pérez Garcia Idem ..ta al de Guipúzcoa núme·
. ro 53 .
I 1
Empleos De8tl~9 Ó 11tuación actual NOMBRES . Empleoque se les conllare
EFECTIVIDAD
Víar Mew Año
~Olahril.••• 1901
¡)0íirl~m. ••• U10l
10 ídem .• , H301
::::19 Bem .•• Ul01
1)0 ídém. ••• 1901
3u idem .•. 1901
8 Hem ..• 1901
11 Íflf>m ••• 1901
:lO idem. • 11-:01
24 idem .•• 19n1
~O ielem ., 1901
30 ídem •.. 1901
1 °ljulio... 1898
8:abril. ..• 1901
~jidem ••• lIJO!
12¡irlem. • 1901
14,idem •.• 1901
:lO :ídem • •. l\:lUl
24!idem .•. 1901
291idem ••. 1901
30 idem • •• 1001
Madrid 10 de mayo de 1901. WEYLER
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
~xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó áeste
Ministerio en 25 del mes último, promovida por el sargento
del regimiento Infanteria de Zaragoza núm. 12, Mariano Váz-
quei: SánchelJ, en solicitud de que se le conceda la rescisión
del compromiso que contrajo como soldado en septiembre
de 1898, el Rey (q.D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, accediendo á lo solicitado por dicho sargento, ha
tenido i\ bien disponer que cause baja en el cuerpo en que sir-
ve, 'por fin del mes actual, en harmonia con lo 'dispuesto en
el arto 6.0 de la' real orden de 24 de noviembre de 1898
(C. L. núm. 356); pasando á la situación que 11' corresponda
como excedente de cUIJO del reemplazo de 1891.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de m~yo de 1901. .
WEYLER
Sepor Capitán general de Galicia.
.'0
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Excmo. Sr.: Vis~a la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 24 del mes próximo pasado, promovídn por el
auxíliár de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Adminis-
tración Militar D. Antonio Manzano Ortuño, en solicitud de
que se reconozca á su hijo D. Antonio Manzano López, 'sol-
dado del regimiento Infanteria de Sevilla, la continuación
en el compromiso que sirve, como hijo de oficial, por tiem-
po ilimitado en lugar del periodo de cuatro años, por el qu\'!
ingresó como voluntario, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder tí la peti-
ción del interesado, con arreglo alo resuelto en la realordén
de 26 de enero de 1895 (C. L. núm. 26).. . .
De orden de. S. M. lo digo á. V. IJ:. parallU conocimiento)'
demás efectos. Dio! guarde ti. V. E.mucho/! MOM. Madrid
9 de mayo de 1901.
Señor Oapitán general de Valencia.
1 ce~
4.&2 11 mayo 1901 , D. O. núm. 102
'CJ ••
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería (ID. R.), afecto al regimiento Reserva de Avila
núm. 97, D'.Baldomero IJ:igueláñez 'Rey, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Avila, y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte-
nece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 225 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres·
panda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de mayo de 1901.
WEYLER....
RETIROS
WEYLER
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Madrid núm. 57, D. Carlos Méndez Massó, , la
Reina Regente del Reino, en nombre de 1m Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Ma·
drid, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio, tiempo, que
desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la Paga-
duria de la Dirección general de Clases Pasivas, el haber pro-
visional de 375 pesetas mensualeEt, interin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguien:tes. Dios guarde á Y.E. muchos' añoEt.
Madrid 10 de mayo de 1901.
"Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente ael Consejo Supremo de Gue:i'ra y "Ma.riua
y OrdeÍiador'de pagos de Guerra.
EXCIrlo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
'dante de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de reclutamiento
'de Talavera núm.é50, D. Rosendo Serrano Jiménez, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Auguf'to Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retil"O para Madrid, i
y diElponrr que cause baja, por fin del mes actual, en el arma I
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempn, que desde 1.0
d" jl,mio próximo venidero se le abone, por la Pagarluria de I
la Dirección general de Cluses Pasivas, el haber proviRional \
de 375 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo 1
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Mllrina.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y fi.
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
tIrid 10 de mayo de 1901.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo' solicitado por el primer
teniente de Infantería (E, 'R.), decto al regimiento Reserva
de Avila núm. 97, D. Valentín González Puente, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenino á bien concederle el retiro para Béjar
(Salamanca), y diRponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma ti. que pt'rtenece; re;:olviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone,
POt' la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determi- ,
na el definitivo que le' corresponda, previo informe del Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios' guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de mayo de 1901.
WEYLER
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y, Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Señor Capitán general de Cestilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinll,
Capitan general de la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
.....
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infánteria (E. R.), afecto á la. Zona de reclutamiento de
Avila núm. 41, D. Constantino Moreno Fernández, la Reina
Regf'nte del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Valla- !
dolid, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en ¡
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la Dele·
gación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
de 225 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
que le corresponda,'previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOR.
Madrid 10 de mayo de 1901.
WEYLER
SECCIÓN DE CABALLEBÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.),y en sú nombre'la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos
del corriente mes, á los oficiales de Caballería comprendidos
en lá siguiente relación, que principia con D. Tomás Carne·
ro y Murillo y termina con D. Fernando Sánchez Ledesma, por'
ser los primeros en sus escalas respectivas y hallar~e declara-
dos aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en sus nuevos
empleos la efectividad que en dicha relación se les consigna'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de niayo de 1901.
'WEYLE;R
Señor Capitim general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Gnerra.
Señores Capitanes g"merales ~ la tercera, cual'ta, sexta y
octava regiones.
© Ministerio de Defensa
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Relaci6n, que se cita
I I EFECTIVIDADEmpleos Destlno ó situación actual NOMBRES Empleo que se les I~I conftere D1a Mes
Capitán....•...• Ayudante de campo del gene· '
1901ral Clavija, 8.a región .•..• D. Tomáll Carnero y Murillo ....... Comandante..... 15 abril ....
Primer teniente .. Reg. Caz. de ArlaMn...... " > Eugenio Fernández y Comino... Capitán ......... 11 idem ... 1901
Segundo idem .. , Ayudante de campo del general
Alonso Gasco, 3,a región ... » Manuel Alonso Gasco y Tormo .. ¡Primer teniente .. 11 idem ... 1901
Otro•...•....••• ¡Reg. Drag. de Numancia.. .•• > Fernando Sánchez y Ledesma.. 'IIdem ......••... 17 idem ... 1901
Madrid 10 de mayo da 1901 . WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
o pariol' inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos del
corriente Dies, tí los oficiales de Caballería (E. R.) compren·
didos en la siguiente relación, que principia con D. Tiburcio
Pastrana Bartolomé y termina con D. Mariano Sanz y Perosi-
no, por ser los primeros en sus escalas respectivas y hallarse
declarados aptos para el ascenso; debiendo -disfrutar en sus
nuevos empleos la efectividad que en dicha relación se lea
consigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, quinta y
séptima regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
I EFECTIVIDADEmpleoE Destino ó aitu&ción aotual NO:M:BREI!l Empleo que sa les~n1l..r ..
D1& Mes Álío
~
Capitán .....•... Reg. Rva. de Palencia núm. 14 D. Tiburcio Pastrana Bartolomé .•. Comandante. '.' .. 27 abril.. .. 1901
Primer teniente .. ldem .....•.•.....•.•.•...• > Nicolás Roca Fernández ....... Capitán...•....•. 10 idem.... 1901
Otro ............ Idem id. dé Lérida núm. 10.. » Bartolomé Alonso González ..•. Idem .......••••. 27 ídem.... 1901
Segundo idem.... Idem id. de Guadalajara, 11.. » Francieco Cercos Hinojosa ..... Primer teniente .. 6 idem.... 1901
Otro ....•......• ldem id. de Badajoz núm. 2.• » Juan Núñez y Ledó ........... ldem ...........• 17 idem.... 1901
Otro ............ ldem id. de Madrid núm. 1.. » Eduardo Diaz Arias .......••.. ldem ............ 23Iid~m.... UlOl
Otro.......•.... ldem......... ............. » Mariano Sanz y Perosillo ....•. ldem..•.......•. 26 ídem.... ,1901
,
Madrid 10 de mayo de 1901.
.. -
SECCIÓN DE ARTILLERíA.
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 13 de abril próximo pasado, promovida por el,
coronel de Artillería D. Pedro Montemayor, en súplica' de
que por la fábrica de armas de Oviedo se le facilite una ca·
rabina Mauser y 150 cartuchos da guerra para la misma,
previo el pago de SU importe, el Rey"(q. D. g.)"y eh BU nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
por el referido centro s~ haga entrega al interesado ó perso-
na que debidamente lo represente, y con las for~alidadesre-
glamentarias, de los efectos de guerra que solicita; abonando
BU importe en metálico en el citado establecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1901.
WEYLER
leñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó á este
Ministerio, promovida por D. Benigno Piquero, vecino de
Gijón, en súplica de adquisición de ocho mosquetones Mau-
ser concuchillo.báyoneta y dotación de municiones corres-
pondiente, con destino á los guardas jurados del Banco de
dicha ciudad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del re-.
currente, por no ser de fabricación corriente el armamento
que solicita; pudiendo manifestársele que si desea armas con
cuchillo-bayoneta, solicite fusiles Mauser modelo 181:10 ó -ca-
rabinas del propio sistema, en caso de que le conviniera ob-
tenerlas sin el citado cuchillo-bayoneta. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Madrid
9 de mayo de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conferir el empleo de
comandante al capitán del taller de precisión y laboratorio
de Artilleria, D. Adolfo Martínez Jurado y Ruilll, yel de capi-
tán, al primer teniente del tercer regimiento montado, Don
JUl,Ul Peña y Maya, que /lon los más antiguos en la escala de
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su clase y se hallan clasificados de aptos para el ascenso; de·
biendo disfrutar en los empll¡os que se les confiere la anti-
güedad de 28 de abril próximo pasado.
D.e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol>. Madrid 10
<le mayo de 1901.
WEYLER
Señol: Ordenador de pagos de Guerra.
Señores CapitaneE! generales de la primera y sexta regiones.
-.-
SECCIÓN DE INGENIEROS
ESCUELAS PRÁCTICAS
Excmo. Sr.: Examinada la memoria de escuela prácti-
ca del cuarto regimiento de Zapadores Minadores, correspon-
diente al ejercicio próximo pasado, resulta que se han lleva·
do á cabo con brillantez todos los trabajos del anteproyecto
que le ha servido de base, y obtenido la instrucción deseada
para las fuerzas del mismo, debido á la inteligencia é interés.
que tanto los jefes como los ofrciales han puesto de su parte;
en su virtud, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la memoria de re·
ferencia; siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M., se
manifieste á V. E. el agrado con que ha visto el celo y apli-
cación de los jefes y oficiales del expresado regimiento, que
tan bien han secundado las iniciativas de su coronel Don
Francisco Arias Kalbermatten, para lograr tan lisonjero éxito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1901,
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombré la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el prell!!upuesto
para adquirir una máquina de cortar y punzonar, con desti·
no·al batallón de Ferrocarriles, que V. E. remitió con su es-o
crito de 15 del mes próximo pasado, y disponer que su im-
porte, de 1.000 pesetas, sea cargo á los créditos del material
de Ingenieros en el ejercicio corriente.
De real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1901.
WEYLl'lR
~eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombrg la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la propuesta even·
tual del material de Ingenieros que V. E. cursó en 15 de
abril próxima pasado, cuyo importe de 2.620 pesetas tiene
por objeto emprender la renovación de letrinas en el cUlU'tel
de Guardias y ·Conde Duque de esta corte, obra que se consi.
dera de extremada urgencia. La asignación necesaria se ob-
tendrá haciendo baja de igual suma en la {Joncedida para re·
voco de las fachadas de varios edificios militares (núms. 295
y 368 del L. de C. é 1.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de laboratorio de
mixtos y otro de almacenes de pólvora en las inmediaciones
de Benimamet, en la plaza de Valencia, que V. E. remitió á
este Ministerio en 9 de abril último, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar dicho proyecto, y disponer que los presupuestos, im·
portantes, respectivamente, 14.990 pesetas y 19.420 pesetas,
sean cargo á. la dotación del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
9 de mayo de 1901.
WEYLER
~eñor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.....~--.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 2 del corriente mes, promovida por el co.
ronel de Ingenieros, de reemplazo en esa región, D. Honorato
'Saleta y Cruent, en súplica de que 136 le <,Jonceda la vuelta
al servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y en su· nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado, con arreglo á lo preceptuado en el
arto 3.° de la real orden de 12 de diciembre último (C. L. nú·
mero 237); debiendo continuar en la expresada situación de
reemplazo, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efentos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Áragón.
_..
SECCIÓN DE C1JElU'OS DI SERVICIOS ESPECIALES
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á. este
Ministerio en 1.0 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el
empleo de segundo teniente de Ejército, cabo de ese real
cuerpo, con la efectividad de 30 de abril próximo pasado, al
guardia del mismo, D. Francisco Herreros CoUantes, que es
el primero en la escala de su clase en condiciones de obté-
nerlo.
Da orden. de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Años. Madrid
10 de mayo de 1901. .
WEYLER
Señor Comandante general del Real Cuerpo de GUaJ;dias Ala.
barderos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido oonceder el empleo superior
inmediato, al primer teniente de la Guardia Civil D. Laurea-
no García Ballesteros y al segundo D. Ernesto Morillo Rodrí-
guez, que prestan sus servicios en la Comisión liquidadora
de los disueltos tercios de Ultramar yen el 14.° tercio res-
pectivamente; los cuales están declarados aptos para el as-
censo y son los más· antiguos de los de su empleo; debiendo
disfrutar en el que se lel5 confiere de la efeotividad de 30 de
abril último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. El. muohos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1901.
WEYLER
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región é Inspector ge·
neral de la Guardia Civil.
--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 4 del mismo, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido conceder el empleo superior inmediato é ingreso en
ese instituto, á los oficiales comprendidos en la siguiente re·
lación,que comienza con D. Venancio García Pérez y concluye
con D. Hilado Fernández Bujanda, los cuales están declara·
dos aptos para el ascenso y son los má.s antiguos en sus res-
pectivos empleos; debiendo disfrutar en los que se les confie·
ren, de la efectividad que á cada uno se asigna en la citada
relación.
De real orden lo digo á V. E. paI:a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1901.-
. WEYLER
Señor Director gen~ral de Carabineros.
Señores Capitanes generales de- la segunda región é islas
Baleares y Ordenador de pagos de Guerra.
Relació,/,? que se cita
1
1
1
1
I I EFECTIVIDAD
1
Empleo~ que se le.Emple~s De.tino Ó Fitull.ción actulLl NOMBRES confieren
Dia :Mes lio
-
Primer teniente •• Comandancia de Sevilla•.... D. Venancio García Pérez ........• Capitán......... 9 abriL ... 190
Segundo ídem ... Idem de Málaga•...•.....•.. lt Juan Delgado Falcó............ Primer teniente .. 4 ídem .. 190
Otro •.•......... ldem de Mallorca.. • ....... lt Juan Pérez Sánchez _..•.....•.• Idem .......... 9 ídem •.. 190
Otro ........•... ldero de Huelva ...••..••... » Antonio Galisteo de la Torre .... Idem ....•...... 12 ídem. 190
Otro ..••.....••• Arma de lnfanteria ..•.•.•.. }} Hilarío FerUllndez Bujanda..... Ingreso ......... lt » »
Madrid 10 de mayo de 1901.
_._--::~
WEYLER
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta ordinaria de B9·
censos remitida por V. E. á este Ministerio.en 7 del actual,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido conceder el empleo superior inmediato,
con la efectividad de 16 de abril último, á los jefes y oficia·
les oomprendidos en la siguiente relación, que comienza con
D. José Valdés Menéndez y termina con D. Atilano Calles Ro-
dríguez, que son los más antiguos en sus respectivos em-
pleos, y reunen las condiciones que determina el arto 22 del
reglamento del cuerpo, aprobado por real orden de 27 de
junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1901.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Suprimida la Dirección general de la Guar-
dia Civil por real decreto de 17 de abril último (D. O. núme·
ro 84), y formando parte de la Junta de la Cría Caballar del
Reino, creada por real decreto de 24: de febrero de 1897
(C. L. núm. 50), el general Secretario que lo era de aquélla,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido nombrllr vocal nato de dicha Junta, en
substitución del expresado general, al coronel Presidente de
la Comisión permanente de Remonta de la Guardia Civil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde "á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1901.
WEYLEU
WEYLER
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Relacion que ,e cittJ. TRANSPORTES
T. coronel. •. D. José Valdés Menéndez ..••...• Coronel.
Comandante. » Lucas Hernández Rulz ••.••..• T. coronel.
Capitán..... ) Arturo Rodríguez Guerra•..••• Comandante.
-l.er teniente. » Atilano Calles Rodríguez •••••• Capitán.
Madrid 10 de mayo de 1901.
..:;;
Clases NOMBRES Empleo.que se les confieren
WJllYLER
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 de abril último, promovidaporD.a Fran-
cisca López Guas, viuda del comandante de Infantería Don
Carlos López y López, en súplica de que del ajnste de habe-
res de su citado esposo, practicado por el habilitado de Co-
misiones activas y reemplazo de la isla de Ouba en el ejerci-
cio de 1898 tí 1899, se haga desaparecer el cargo de 246 peaos,
que se le hizo para responder al pasaje de regreso de aquella
isla, en la parte no reglamentaria, de la recurrente y tres hi·
jos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
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Reino, se ha servido desestimar dicha petición, una vez que,
según preTiene el arto 65 del reglamento de pases' á Ultramar
de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), el Estado sólo abo-
na á las esposas de los jefes y oficiales del Ejército la mitad
del pasaje al tipo de contrata, y raciones de armada á los hi-
jos de los mismos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Éxcmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 16 de marzo próximo pasado, dan-
do cuenta de que el Capitán general de Cuba concedió, en 30
de noviembre de 1898, pasaporte para trasladarse á la Penín·
sula por cuenta del Estado, al capitán que fué de Volunta·
rios movilizados D. Mario de la Corte y á su esposa, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien aprobar la determinación de dicha autoridad; en
la inteligencia, de que el pasaje del interesado es por cuenta
del Estado. yen la parte reglamentaria el de su esposa, con
arreglo al telegrama de 18 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9- de mayo de 1901.
WEYLER
$.eñor Inspector de lá 90misión liquidadora de las Capita-
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
•. >--
Excmo. Sr.: . En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 3 de abril próximo pasado, dando
cuenta de que el Capitan general de Cuba concedió, en 11 de
diciembre de 1898, pasaporte para trásladarse á la Península
á D. Antonio Blasi y Font, capitán de movilizados, y á su es-
posa, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de dicha
autoridad, concediendo al interesado el pasaje por cuenta del
Estado y el de su esposa en la parte reglamentaria, con arre-
glo al telegrama de 18 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1901.
WEYLilR
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la' Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
o,~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. .EJ. dirigió á
.el!lte Ministerio en 13 de abril último, dando cuenta de que
.el Capitán general de Cuba concedió, en 2 de enero de 1899,
pasapor:te para trasladarse á la Península por cuenta del Es.
::tado, al primer teniente que fué de movilizados D. Nicolás
'Miguel Adam, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido aprobar la determinación de
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dicha autoridad, con arreglo al telegrama de 18 de septiem-
bre de 1898.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. :ro. muchos años. Ma·
drid 9 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liqui ladora de las Capita-
nías generales y S.ubinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
ele
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
'rigió tí este Ministerio en 16 de marzo próximo pasado, dan-
do cuenta de que el Capitán general de Cuba concedió, en 21
de enero de 1899, pasaporte para trasladarse ti. la Península
á D. Isidro Chamizo Grijota, ~egundo teniente que fué de
movilizados, lÍ su esposa y seis hijos, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determiI!ación de dicha autoridad, concediéndole
al interesado el pasaje por cuenta del Estaao, yen la parte
reglamentaria el de su esposa é hijos, con arreglo al telegra-
ma de 18 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de Hi01.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
.':Qii ....
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 16 de marzo próximo pasado, dan-
do cuenta de que el Capitán general de Cuba concedió, en 5
de diciembre de 1898, pasaporte para trasladarse á la Penín·
sula á D. Rafael Cordero Alcalde, segundo teniente que fué
de movilizados, r;í su esposa y cuatro hijos, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de dicha autoridad, concediendo
al interesado su pasaje por cuenta del Estado, y en ia parte
reglamentaria el de su esposa é hijos, con arreglo al telegra-
ma de 18 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Diol!! guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de mayo de 1901.
WEThER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capi-
tanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
el.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió ti este Ministerio en 30 de marzo próximo pasado¡.,.d.ando
cuenta de que el Capitán general de Cuba concedió, en enero
de 1899, pasaporte' para trasladarse á la Península á Don
Eusebio Bermúdez'Moreira, segundo teniente que fUÉl'de mo-
vilizados, á su esposa y cuatro hijos, el Rey (q D, g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de dicha autoridad, concediendo
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al interesado pasaje por cuenta del Estado, y el de su esposa!
é hijos en la parte reglamentaria, con arreglo al telegrama !
de 18 de septiembre de 1898.
De real orden lo digo é. V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. PiOR guarde á V. E. muchos años. Ma-
ddd 9 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisi6nliquidadora de las Capita-
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
·Excmo. Sr.: En vista de la comunioaci6n que V. E. di·
gi6 ti este Ministerio en 30 de marzo próximo pasado, dando
cuenta de que el Capitán general de Cuba concedió, en 6 de
diciembre de 1898, pl'lsaporte para trasladárse ti la Peninsula,
á D..TirsoArtarain Bello, segundo teniente que fué de mo-
vilizados, y á. su familia, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
~eina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de dicha autoridad, concediendo al interesado el
pasaje por cuenta del Estado, y en la parte reglamentaria el
de su fami~ia, con arreglo al telegrama de 18 de septiembre
d-e 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 11301.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías genera~es y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisi6n liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
-.-
SliJCOIÓN DE ADUINIS'l'BAaIÓN :MILITAn
PREMIOS DE REENGANCHE
Circulm·. Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
, b~'e la.Rein~ Regente del Reino, oido'el parecer del Consejo
de E~tado y de la Junta Consultiva de Guerra, se ha servido
disponer que los· premios d~ reenganche concedidos á las
clases é individuos de tropa por los reales decretos de 1.0 de
junio de 1877 y 9 de octubré de 1889, se excluyan del con·
cepto de alcances, á que se refiere el de 16 de marzo de 1899
(D. O. núm. 61), y declarar compatible el abono de dichos
premi.os devengados. en Ultramar, con los beneficios del aro
ticulo 2. o del mencionado real decreto de 16 de marzo de
1899; quedando modificada en tal sentid~.. la real orden de 9
de junio siguiente, por ser los expresados premios los úni·
cos devengos de Ultramar que afectan al presupuesto de la
Penlnsu!a, en el que existe crédito consignado para satisfa-
cer su importe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guar~e á V. E. muchos años. Madrid
9 de mnJo de 1901.
. WEYLER
Señor ..•
-..
S~OOIÓN DE SANIDAD WLITAB
A8CENSOS
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo superior
inmediato, en propuelilta reglamentaria de ascensos corres·
pondiente al mes actual, á los jefes y oficiales médicos del
cuerpo de Sanidad Militar que figuran en la siguiente rela.
ción, que da principio con D. Eduardo Sánchez Gapelástegui
y termina con D. Ricardo Pérez Rodríguez, que son los más
antiguos en sus respectivos empleos y están declarados aptos
para el ascenso; debiendo disfrutar en los que se les confie·
ren de la efectividad que á cada uno se le asigna.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demá.B efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 10 de inayo de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y sépti.
mil. regiones.
Relación que se cita
EFECTIVIDADE 1Empleos Destino ó situacióu I1ctual NOIDlRES mp eo =. que se lea confiere
DI.. Mes Año
Subinsp.l' de 2..... Hospital militar de Sevilla. • D. Eduardo SánchezCapelástegui•• Subinsp.l' de 1.8 •• 3 abril.... 1901
. rxcedente yen comiSIón jefe¡ .
MeDi de 2......... 3 ídem .•. 1901MédICO mayor.,. de. la seccló~ m.ontada de la\ ) Eloy Diaz CaBsou •••.••••••••••
. brIgada samtana..........fExcedente y en comisión en~.
Médico 1.0..•••• ~ la 6.11. ~ompañia de la briga- 1) Ricardo Pérez Rodriguez ...••••• Médico mayor ••• 3 idem ••• 1901
da sanltal'1a •....•••......
I I
Madrid 10 de mayo de 1901.
.'0
WEYLER
SERVICIOS SANITARIOS Gobernadores·militares de esa región, que dicten las disposi-
ciones convenientes, con objeto de conseguir que todos los
Circula?'. ·Excmo. Sr.: A fin de que puedan utilizarse médicos de dicha reserva gratuita residentes en la misma,
.en eas.o· neoe.s&.ri.o y urgente los servioios de los médicos de la 1den cuenta por medio de oficio de su actual resid.eneia.y de
reserva gratuita·facultativa del cuerpo deSanidad Militar, los cambios que en la misma efectúen en lo sncefilivo, tan.to
el Rey (q. O;g.),.yensu nombre la Reina Regente del Reino, á dichas autoridades como á los jefes de Sanidad Militar dEY
.ha :tenido Óo':bien·:~isponer.que se Birva V.. E. orqenll.r á los los respectivos distritos.
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De real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á v. E. muchos añol!. Madrid
9 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor."••
-.-
SECCIÓN DE roS'rIOIA y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en.su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril próximo pa-
sado, ha tenido á bien disponer que la pensión del Tesoro
de 1.725 pesetas anuale~, que por real orden de 6 de junio
de 1892 (D. O. núm. 122), fué concedida aD.a M.anuela Mo-
rante y Tur, en concepto de viuda del coronel de Infantería,
retirado, D. Plácido Pereyra y González, y que en la actua·
HIlad "e halla vacante por fallecimiento de dicha pensionis-
ta, sea transmitida á m hija y del causante, D.a Antonia Pe-
reyra Morante, de estado soltera, á quien corresponde según
la legislación vigente; debiendo serIe abonada, mientras per-
manezca en dicho estado, en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Baleares, á partir del 13 de diciembre de"
1900~ siguiente dia al del óbito de su referida madre.
De real ord~n lo digo á V ~ E. para su cunocimiento y de·
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Mndrid 9
de" mayo de 190i.
WEYLElt
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de cOl.formidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo"de GUHl'a y Marina en 24 de abril próximo
paflado, ha tenido á bien declarar que D.a María del Amparo
del Pino Blanco, vinda del te,dente coronel de Infantería,
retirado, D. José Medina Canala, adquirió derecho como
. '
comprendIda en la ley de 25 de" junio de 1864 y real orden
de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151), á la pensión anual
de 1.350 pesetas, desde el 24 de febrero de 1900, siguiente día
al del óbito del causante, hasta el9 de agosto del propio año,
en que la niisma ffilleció; CUJOR haberes se satisfarán por la
Delegación de Hacienda de la lll'ovincia de Bureelona, á los
que jUt-tifiquell ser sus le¡dtimús helederos; habiendo resuel·
to á la vez S. M., que desde el siguierrte dia ó sea ellO de
agosto de 1900, sea transmitido el beneficio á D.a Amparo y
D.a Sofía Medina del 'ino, huérfanas de los mencionados Doña
Maria del Amparo del Pino y D. JOEé Medina, á quiened co-
rresponde con aneglo á la legislación vigente; debiendo, en
~u ~onsecuencia,abonárseles la susodicha pensióñ, desde el
llldl~ado 10 de agoBto de HlOll, en la referida Delegación de
HaCIenda, por partes iguales, interin permanezcan solteras
acumulándose sin necesidad de nuevo señalamiento, la par:
te de la que cesare, en la que conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para I!lU conocimiento y
demás efectos. Dios guard~ á V. E. muohos años.- Madrid
9 de mayo de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
Sepor presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-,.
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Excmo. Sr.: El Rf'Y (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del !:teino, conformándose con lo expuE'sto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder n.a Victoria, n. Lo·
renzo y D. José Garrido García, huérfanos de las primeraa
nupcias dE'l teniente coronel graduado, comandante de In·
fantería,retirao.o, D. José Garrido Pardo, la pensión anual
de 1.200 pesetas, que les cOl'l:esponrle con arreglo á las le-
yes de 25 de julio de 1864 y 16 de abril de 1883 y real orden.
de 4: de julio de 1890; la cual pensión se abonará. á 108 iute..
resados por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Granada y mano de su tutora y madrastra D.á María del Cal"
men Gutiérrez Garcia ó persona que le,gítimamente les ~epre­
sente, desde e18 de febrero de 1900, siguiente dia: al del fa-
llecimiento del causante; á la hembra D.a Victoria mientras
permanezca soltera, á los varones D. Lorenzo y D. Jose hasta
IellO de agosto de 1906 y 30 de septiembre de 1908, en querespectivamente cumplirán Jos 22 años ne edad, cesando an-
Ites si obtienen sueldo del Estado, provincia ó municipio;acumulándose la parte del beneficio del huérfano que pierda
su aptitud legal, en··Jos que la conserven, sin necesidad de
nueva declaración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~emás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1901.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Bupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una inlltancia' promovida en
t:Sta corte con f€'cha 4 de febrero del corri ...nte año, por D.a Ma•
ría del Carmen Alcalá Buelga, viuda del comnndante de lnfan*
teria D. Enrique de las Morenas y .JoSE'i, en solicitud de me-
jora de la pensión que obtnvo por real orden de 15 d~ sep-
tiembre de 1900 (D. O. núm. 203). fundándose en las venta·
jas que concede la ley de 8 de julio de 1860; considerando
que tal ley sólo és aplicable á las familia,¡;¡ de-los fallecidos' por
heridas causadas por el hierro ó fuego enemigo en acción de
guerra, del cóJera en c.ampaña ó del vómit9 en Cuba duran-
te la. última insurrección, y 'como quiera que el fállecimien-
to del cau!!ante no ocurrió en ninguna de dichas circunstan-
cia~, el Rey (q. D..g.), yen su nombrela Reina Rege~te,del
Remo, de conformIdad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 29 del mes próximo pasado,
se ha servido desestimar la referida inatahcia.
be real ordep lo digo á V. E. pái'a su cbnooimieI1to y
demás efectos. Dios guarde ji V. E. muchos aMs. Madrid
9 de mayo de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presi~ente del Consejo Supremo de Gúérra y M¡Ü'ina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida á
nombre de D.I\ Irene Alés D'Costa, huérfana del capitán de
Infantería D. Ildefonso; en solicitud de qtie se le continúe
abonando en la 'Pagaduria de la Dirección general de Cla-
ses Pasivas, con carácter permani:lnte, la pensión anual de
1.277'50 pesetas, que en virtud de lo determinado en el real
decreto de 4 de abril de 1899 le fue señalada por real orden
de 20 de noviembre de 1900, y UM vez demostrado de mí:ldb
lehácieñte, por cer.tiflcadó dél Cónsul géllerff¡l de E~plífi~ en
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Francia, que la recurrente reside en Paris desde el 7 de fe· I
brero de 1899. teniendo entonces y conservando, en la actua-
lidad la nacionalidad esp<lñola, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo dé Guerra y Marina en 27
del mes próximo paliado, ha tenido á; bien disponer que la
mencionada real orden dé 20 de noviembre de 1900 se en-
tienda modificada en el sentido de que quede sin efecto]~
aplicación á la intere~ada de ia reglapriinera de la real or~
den de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162); debiendo, por
el contrario, continuar en el goce de la referida pensión, si
bien sometiéndose a las disposiciones dictadas por el Minis~
terio de Hacienda para las pensionistas que residen en el
extranjero.
De real orden ~'lo digo a V. E. para su conociJuiento y
demas efectos. DJos guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1901.
Wll:YLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), j en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
onsejo Supremo de Guerra y M'lrina en 29 del mes próximo
pasado. ha tenido á bien conceder á 'D.a María Benet y Gis·
hert, viuda del capitán de Infa,nteria D. Felipe Martinez Ga-
rona, la pensión del Montépio militar de 625 pesetas anuales
á que tiene derecho como comprendida én la ley de 22 de
julio de H:l91 (Co L. nlÍm. 278), la cual pensión se abonará á
la interesada, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de B!lrcelona, deede ellO de mayo de 1900, siguiente dia al
del óbito del causante, é ínterin conserve BU actual estado;
habiendo resuelto, al propio tiempo S. M., que la referida
interesada carece de derecho á la bónificáción del tercio por
los servicios prestados'por "el iridicado Oausan te en Ultramar;
una vez que el mismo faÍleció con postérioridad al 1.0 de
enero de 1899. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añós. Madrid
9 de mayo de 1901.
W:EYLER
Safior Ca:pitán gener~l de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
000
Excmo. Sr,: En vista de la instancia prpmovidli. por
D.- Isidora ~ánchez Martínez, ~adre del capitán que fué de
Voluntarios de Melena dél Sur (Cuba), D. Cesáreo Gutiérrez
Sánchez, en súplica de pensión; considerando que á pesar de
la tramitación dada á este expediente, no ha podido unirse
eerdficado de los servicios militares prestados por el causan-
te, por no existir antecedente alguno respecto á dicho asunto
en las Comisionel:l liquioadoras de cuerpos disueltos de Cuba
y Puerto Rico, ni en la de las Capitanias generales y Subins-
pecciones de Ultramar, no habiéndose podido, comprobar,
por consiguiente, de una manera clara, que el citado causan·
te fuera tal capitan de voluntarios cuand" falleció, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, con·
formándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 27 de abril próximo pasado, se ha servido
desestimar la prete~5ióI?- de ~a interesada, por ahora, ,puesto
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que no hay términos hábiles para reputar á ia solicitante eon
derecho lt los beneficio:! que tiene solicitados Cfrfi arreglo á la
ley de 8 de julio de 1860, mientras no se comprubben 108
mencionados extremos.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. :píos guarde á 'V. lj:. muchos uños. Madrid
9 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. Excmo. Sr.: .En vista 'de ·la instancia p'romovida por
D.a Josefa RQbina Mliñoz, de estado viuda, huérfana del ca,
pitán de Caballeria, remoado, D. José y de D.a Valenti,¡a, en
solicitud de coparticipación en la pensión del Tesoro de 675
pesetas anuales, que fué concedida por real orden de 31 de
marzo de 1887, á su hermana D.I\ Manuela, de igual e¡;tado,
comu huérfana del mil!lmo oausante, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo :Supremo de Guerra y Maúna en
29 del mes próximo pasado, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, con' arreglo á lo resuelto en real ordt'n de 29 de
septiembre de 1888 (C. L número 376); di~poniendo, en su
consecuencia, que deJ:ide]a fecha de la presente resoluo;oo se
abone la referida penSIón auual de 675 pesetas, en la ':ele·
gación de H8cienda de la provinoia de Badajoz, por partes
iguales á ambas interesadas, é interin conserven su actual es-
tado; acumulándo"e, sin necesidad de nuevo seilalamoiento,
la parte de la que cesare, en la que conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. K IJaIa su conucimieuto y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de mayo de 1901.
WEYLERo
Señor Capitán ~eneral de Castilla la Nueva.
~ñor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerr,o, y Marina.
.. :
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Oon-
sejo Supremo, ha tenido á bién conceder á los com prendidos
en la siguiente rellicion, que empieza con O a Zoila Alcázar
,Moreda y termina con Antonio José Rodríguez Espinosa y
Antonia Lozano Hernández, pór los ('.()nceptoB que en la mia.
ma se indican, las pensiones anuales que se les señalan,
como comprendidos en las leyes ó reglamentos que se e;¡¡;.
presan. Dichas pensiones deberán satii:lfacerse á los intere.
sados, por las Delegaciones de Hacienda de las provincias
que se mencionan en la susodicha relación, desde las fechas
que se consignan; en la inteligencia, de que los padres de los
causantes disfrutarán del beueficio en copa'rticipación y Bin
necesidad de nueva declaración en favol' del que sobreviva,
y las viuclas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. k para su conocimieuto y
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 9 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Pi'6sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Oapitanes generales de la primera, segunda, tercera
, , , .
,cuartá y séptima regionet:!.
, .
PENSIÓN I!'EOHA Del~gación
Parentesco ANU,IL QUE LeYIlI IIiN QUB DEBIll EllInZAB de Hacienda BESIDJlNOIA D. LOS INTEBlIlSA.D'O'SE LES EL A.BO¡;ONOUBRES DE LOS I:STERESADOS con los EMPLEOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES CONCEDE Ó reglamentos DJI LA PENsróN de la provincill.
causantes ~. que se en que se les I. Pesetas cts. 1es &plicttll DI", Mes Aüo consigna el pago Pueblo Provincia
- - --
D.s.Zoila Alcázar ?rIoreda •••.•.••. Viuda ...... Capitán, D. Bernabé Ruiz Adán .•••••. 375 Montepíomilitar 28 mayo ....
¡Pagaduría de la Di,}
MadrId.» 1900) rección general de Aranjuez ••••••••.••••
D~a Carolina BofÚl Colomer.•.•••. Clases Pasivas... .Idero, ••.••. Corote., D. Ernesto rbaldi Buxó ....... 1.125 ~ [dem .•....•... 3 febrero •. 1901 Barcelona: ....... Barcelona;•.••••...••. Barcelona.
D.a Antonia Guerrero Ortegll. ••..•. Idero .....•. Gral. brig.&,D. Juan Guerrero Mendieta 2.500 l> 25junio1864yR
0.4 julio 1890. 21 sepbre .•• 1900 Jaén ....••••••.•. Ubeda••••••.••..••••• Jaén.
D.a Petra Manuela Mateo de Pablos Idero ....... T. coronel, D. José Ferrer Martínez.... 1. 250 J) Montepíoroilitar 26 novlJre... 1900 Barcelona .• , ••... Barcelona.•.••••.•..•• Ba.rcelona.
D.a Celestina Petra Mazariegos defIdem ....••.lCoronel, n. Pedro Laureano Pino Caro 1.650 . :;
la Puerta.. • • • . • • . . • • • • • . • • . • . • bonero•...•••.•...•..•.•••..•..... » Idem ......... 21> dicbre •.. 1900 Valladolid •••..•• Valladolid ............ Valladolld.
n.a Maria d? los Dolores Nestares(Idem ....... lGral. ,brlg.a, D. José Pedl'inaci pér~z·{2.500 í25 jun.).o 1864, 16~
novbre ., 1900 Granada ......... Granada.............. Granada.Pértlz-ValIente................ " Vallente .......................... JI t abril 1883 y R. 27
Salvador Pérez Fernández......... [padre ....... Soldado, Pedro Pér~z Bermolé••••••.• \ 182 O. 4 julio 18UO. Málaga.60 15 julio 1896 . . . 11 abril••••. 1899 Málaga........... Máiaga, ..............
ragadUría de la Di-~ .
D.a Joaquina Sánchez Robles •.... Viuda ...... Capitán, D. Felipe Iglesias Feijóo.•••. 625 » Montepíomilitar 6 enero•••. 1901 reccióngenerald'l Madrid •.••••••••••••. Madrid.
Clases Pasivas.. . .
Vicente Sanchís Fayos ••.••••.... Padre....... Svldado, José Sanchis Marco.......... 182 60 15 julio 1896 ••. 1U mayo •••. 1899 Valencia ••••••.•. Enova ••.•••••••••••• • Valencia.
Juan Segura Gil y Ramona Nieto
Idem, Juan Segura Nieto •.•..•••••••. Almeria.AcRcio ........................ Padres ••.. " 182 60 Idem •.•••..•.. 18 octubre •• 1900 Almería.•••••••• Nijar •• : ••••••••••.••.
Félix Sirvent Mira y Antonia Ber-
]901Dohéu Bernabéu••..•••••..•••. Idem ...•.•. Idem, Lázaro Sirvent Hernabéu .•.•••. 182 60 Idem •.•.•..••. 25 eneró .... Alicante ......... Tlbi •••••.•••••••••.•. Alicante.
Antonia Soriano Calabuig ..••.••. Madre viuda. Idem, Francisco Bosch Soriano..••••.• 182 60 II julio 1a60 .••. 14 ídem .... 1900 Idem..••••.•••.•• Alcoy .••••••••...•••. Idem.
María Ránchez Martínez ••••••...• Idem ....... Idem, Antonio CarmoDa Sánchez ••.•. 182 M 15 julio 1896. ~. 7 mayo ••.• 1900 Aimeda••••••..•. Oria...•.•.••••••...• Almería.
António Sampere Castelló y Josefa
Idem, Antonio Sampere Calatayud •••• Alicante.Calatllyud Soler................ Padres ...•.. 182 60 8 julio 1860.•.. 12 enero .••. 1901 Alicante ......... Baileras •••••••••..•• '
José Sárichez Diaz y Maria Diaz Co-
Idem, Francisco Sánchez Diaz..•••.••. Badajo:;;.rraliza. . .•.•••.••••....••.•... Iclem ••••.•. 182 60 15 julio 1896 •.• 2 dicbre ... 1900 Badajoz•••••••••. O};el1ana la Sierra.••.•.
Luis Sáuchez Torrado y Manuela
. Roma~anta Merino..•••••••..•. Idem .•••••. Idem, José Sánchez Romasanta •.•...• 182 60 Idem •••••••..• 22 ídem .... 1900 Idem.•••••••••.• , Oliva de Jerez ••.•••••• Idem.
Buenaventura Torm Sala .•.•.•... Padre....... [dem, José Torm y Torm •••.••.•.•••• 182 5Q Idem ••••..••.. 22 junio... 1900 Lérida •••••••••.. San Cerní............. Lérida.
Francisco TreseBstro Sánchez y Ca·
Granada.tallna Raya Hinojosa•..•.•..•.. Padres.••• , [dem, ;rosé Trescastro Raya........... 182 60 Idem ••••...•.• 31 julio .... 1900 Granada ••••••••. Albama ...............
Ramón Teixell Durán y María Bo·
Idem, José Teixell Boronat ••.•••••.•. Barcelona•••••••••..••• Barcelona.ronat Segú ...••••••••••....•.. Idem .•.•.•• 182 60 Idem ••••• : •••• 16 febrero •. 1901 Barcelona•••••.••
R1:Imón Tal'ga Viv-es y Antonia Que-
Oalva: ............... Tarragona.ralt Rovira .................. -", [dem ..••..• Idem, José Targa Queralt............. 182 50 [dem •••••••••• 1.0 octubre .• 1900 Tarragona••••••••
Callimiro Viejo González y Anto~ia
Lueng·Rs .•••••••••••• León.Martínez Aláez ••••••.•••••.•.• Idem ....... Idem, Agustín Viejo Martinez ..•••• 182 fíO [dem ••••••••• 15 ídem ..... 1900 León•••.•••••••••
.Alonilo VilIaJiueva VaUente y Euse·
Albacete.bia Perona Jiménez••.••.•••••• Idem •..•••• Idem, Melitón Villanu'eva Perona••••• 182 66 [dem ••••••.••• L. 0 marzo ••• 1901 Albacete ......... Villatoya••••••••••..•
Antonio JOllé Rodríguez Ellpinosa y'
Idem ..... ;.. Idem, Serafín Rodríguez Lozano••• ~ ••. Granada•.. Antonia Lozano Hernández...... 182 50 8 julio 1860 •••• 1.0 mayo •••• 1900 Granada ••• ~ ..... Carriles de Baza..••••..
@
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Exomo. Sr.: En vista de una instanoia promovida en
esta. corte, en el mes de enero del corriente año, á nombre de
D.sMaría de los Angeles Doubón y Quiñones, viuda del capi-
tán de la Guardia Civil D. Ricardo Quixano Leisaur, en so-
lioitud de qne se revise nuevamente su expediente de pen-
sión y se le conceda el beneficio en importe 'de 1.000 pesetas
anuales, con arreglo al arto 4.0 del real decreto de 4 de abril
de 1899; considerando que al ooncederse á la recurrente, por
real orden de 24 de febrero de 1896, la pensión anual de 625
pesetas, con el aumento de dos por una se consignó que si se
trasladaba á la Peninsula, el aumento sólo consistiría en un
tercio de la misma; y teniendo en cuenta el inciso segundo
del arto 4. o d~ la real orden circular de 20 de mayo de 1899,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 27 del mes próximo pasado, se ha ser~
vido desestimar la menoionada instancia; habiendo resuelto
á la vez S. M., entltención á que la interesada es habitante
y natural de Puerto Rico, y en virtud de lo prevenHo en la
real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162), que en
11 de abril de 1899 cese de abonarse en la Pagaduría de la
Dirección general, de Clases P.asivas la pensión anual de
883'33 pesetas, que por consecuencia del decreto de 4 de
abril de 1899 se señaló á lareferída interesada por real orden
de 6' de mar~o de ]900 (D. O. núm. 52).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd
9 de mayo de l~O1.
WEYLE:R
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
SefíorPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Uolores Nebra, Tristany, huérfana del teniente de lnfan
teria D. Timoteo Nebra Vidal, en soJidtud oe pensión; y ca·,
reciendo la interesada de derecho á dicho beneficio, una vez
que el cau¡:¡ante falleció ellO de febrero de 1889, ó sea antes
de la promulgación de la ley de 22 de julio de 1891, y no
hallándose comprendirla en ninguna otra de las diElposicio-
nes vigentes, el Hey (q. D. g.), Y en su nómbre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril 'próximo
pasado, se ha servido deseetimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiol. Madrid
() de mayo de 190i.
WEYLER
8efíor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CJOO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Sanz Sanoho, p.adre de Pablo Sanz Pueyo, soldado que
lué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y carecien-
do el interesado de derecho á dicho beneficio, según la le~
gislación vigente, una vez que el causante falleció de enfer-
medad común, el Rey (q. D. g.), yen sU nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de abril próxi-
mo pasado, se ha servido desestimar la referida instancia.
Pe real orden lo digo á V, E. para SU conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
1 9 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del antual, ha te·
nido á bien conceder' á Ramón Bergé Fullá y su esposa Flo·
rentina Garriga Tomás, padres de Ramón Bergé Garriga,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa'núm. 2 de la de' 8 de julio de
1860; la CUál pensión se abonará á \os interesados, en copar-
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en Íávor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Lérida, á partir del dia 1.~ de noviembre de 1899, fe-
cha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Exomo. Sr.: Vista la instancia promovida por el tenien-
te ooronel de Infantería, retirado, con residencia en Málaga,
D. Adolfo Alvarez Armendáriz, en súplica de mejora del retiro
que disfruta, previo abono de los servicios prestados, como
movilizado, durante la última campaña de la isla de Cuba, y
resultando de la copia de la hoja de f5ervicios y demás docu-
mentos que acompaña, que en 31 de enero de 1896 fué nomo
brado, por el Capitán general de aquella isla, comandante
militar de Jovellanos, y comisionado para la organización del
batallón de \" oJuntarios Movilizados de Matanzas, del cual
tomó el mando y concurrió con el mismo á diferentes accio-
nes de guerra, hasta la disolución del cuerpo) en fin de no-
viembre de 1898; resultando asimismo que pasó á la Comi-
siónliquidadora del referido cuerpo, con la que regresó tí la
Peninsula, haciendo entrega de su documentación; y que en
8 de marzo de 1899 volvió á su situación de retirado; te-
niendo en cuenta que obtuvo en sU citado empleo de tenien.
te coronel, entre otras recompensas, la cruz de segunda olase
de Maria Cristina, que se le concedió por real orden de 23 de
febrero de 1898 (D. O. núm. 51), como asimismo qne el abo-
no del tiempo que el interesado permaneció movilizado y el
consiguiente de campaña, le son compntables para los efec-
tos de la Ir\ejora de su retiro, á tenor de 10 prevenido en la
real orden circular de 2 de diciembre de 1896 (C. L. nú-
mero 339), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo cún lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del presente mes, se.
ha servido conceder al recurrente la mejora de retiro qua
solicita, asignándole los 90 céntimos del sueldo de coronel, ó
sea 562'50 pesetas al mes, abonables por la Delegación de
Hacienda de Málaga, como también las diferencias de este
señaiamiento al menor que ha venido disfrutando desde que
por ha.b~r cesadQen la mQvilizacN:o. volvió á la aituación dq
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f('·tiruo10, quedando fH.;i á la vez efectuada la reviFión de Fue' pasado, Se ha servido conceder al intf'rel'lado el retiro, C011
derechos, con sujeción á lo preceptuado en el real decreto de sujeción á lo preceptuado en el grado primero del cuadro de
4 de abril de 1899 (C, L. núm. 67). la real orden circulal' de14 de abril de 18~6 (C. L. núm. 93)¡
De real orden lo digo á, V. E. para FlU conocimiento y asignándole el habll.!' mensual de 7'50 pesetas, que habrá de
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda ,de Málaga, tí
9 de mayo de 1901. partir de la fecha en que cese de percibir haberes como ex-
. \V:E:YLER pectante á retiro.
Señor Capitán genexal de Andalucía. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos áños. Madrid
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 9 de mayo de Hl01.
Wl!lYL!}R
00"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Bupremo de Guerra y Marina en 30 del mes próximo
pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, 'el señala·
miento provisional de haber pasivo que se hizo al auxiliar
de segunda clase de Adminif'traci6n Militar, D. Bipólito
Anechina Baqueria, al concederle el retiro por haber sido dé· í
clarado inútil para el servicio, segÚn real orden de 21 de I
mllrzo último (D. O. núm. 64), a''Ígnándole los 40 céntim(,s I
del sueldo de su emplel?, ósea 50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden¡ debientlo satisfa·
cérsele la expresada cantidad, por la Delegación de Hacien-
da de BarceloD8, en la furma prevenida en la real orden cir·
cular de 26 de febrero de 1851.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gllarde á V. E. much,os año~.
Madrid 9 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Fil'.: . En vista del expediente de inutilidad iris·
truido ti favor del soldado que fué de la tercera brigada de
tropas de Administración Militar, Lucas Navareño Avila; y
resultando comprobado su l'l'\tado actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina en 30 de abril próximo pasado, se ha servido con-
ceder al interesado el retiro, con sujeción á 10 preceptuado
en el grado primero del cuadro de la real orden circular de
14 de abril de 1896 (C. L. nÚlll. 93); asignándole el haber
mensual de 7'50 pesetas, que habra de satisfacérsele, por la
Delegación de Hacienda de Cáceres, á partir de la fecha en
que cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1901. .
WEYLER
Señor Capita.n general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, ctQw,n
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Ministerio en 4 de diciemhre ú,ltimo, ins·
truido a favor del Boldado que fué de Ingenieros Mariano
Carbonero. Cabello¡ y restl1tando comprobado sn ei!tadn ac·
tual de in\ltilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Heino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de abril próximo
© Ministerio de De ensa
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MatiQ&.
..~
Excmo. Sr.:, En vista del expediente de inutilidad ins-
trujdo a favor del soldado, afecto al regimiento Infante-·
ría de Oanarius núm. 1, Felipe Candelario Martín¡ y re-
sultando comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue':'
na y Marina en 30 de abril próximo pasado, se ha ser~ido
conceder al interesado el retiro, con sujeción ti lo precep-
tuado en el grado primero del cuadro de la real orden cip-
cular de 14 de abril de 18\16 (C. L. núm. 93); asignándole
el haber mensual de 7'50 pesetas, que habrá de satisfacér·
sele, por la Delegación de Hacienda de Canarias, á partir
de la fecha en que cese de percibir haberes como expec-
tante á retiro.
De real orden lo digo á. V. lJ:;. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canaria~.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-..
SECCIÓN DE INSTIUOCIÓN y :RECLUTAUIENTO
REDENCIONES
Excll1o.. Sr.: Hallándose justificado en el expediente
del recluta Franoisco Palos Delgado, perteneciente al reell1~
plazo de 1899 y Zona de Osuna, que está comprendido
en la real orden de 18 de noviembre del citado año (D. O. nú.
mero 258), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á. bien disponer que se le devuelvan las
1.500 pesetas que para redimirse del servicio militar activo
depositó en la Delegación de Hacienda de Córdoba el 28 de
septiembre del mismo año, según carta de pago núm. 37,
qnedando dicho individuo en situación de depósito, como
excedente. de cupo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
{) de mayo de 1901.
Señor Capitán general de Andaluci~.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
.. ~
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SEOCIjN DE ASt1N~IDS GENEIU.tES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Re2.ente del Reino, se ha servido conceder al coronel de Ar-
tillería D. Francisco Pareja Castro, Director de la fundición de;¡
bronces de Silvilla, la cruz de tercera clasé del Mérito Militar
con distintivo blanco y pa¡;ador dndustria militar», por ha-
lJarBe comprendido en los párrafos 7.° y 8.° de la real orden
d",¡.o dejl,l1io de 1898 (O. L. núm. 230).
De rt>al orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
~effl'to~. D..tO$ guard,e á V. E. muchos años. Madrid 9
de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalnclá.
•• 0
, Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa I
que V. E. remitió ti este Ministerio en 25 dl' abril próximo
pasado, ti favor del guardia segundo y corneta de la coman-
daucia de Avila, que formaban la pareja de escolta del tren
expreso del Norte el dla 5 del citado mes de abril y que fue·
ron heridos' á consecuencia del accidente ferrovj:;u'io ocurrido
entre las estaciones de Palacios de Gala y Ataquines, el Rey
(q: D. g.), Yen su ~ombre la Reina Regente del Reino, se ha
I!ervido concéder aL,guar1lia segundo Cesáreo González Carre·
ro la cruz de plata del Mérito Militar con' distintivo blanco,
pensionada con 2'50 pesetas al mea, duram;e el tiempo de
servicio activo, y al corneta Vícente Gómez Barroso la mis-
ma cruz con la pensión de 7'50 pesetas al mes, durante el
tiempo de SE'tvício aetivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
«emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-~-
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C!RCULARES y D!SPOSICIONlsS
de la. Subseoretaría. '1 Seoaiones d.e este Uinisterio '1 d.e
la.s Direociones' generales.
SEOOIÓN DE CAJ3ALLERíA
DESTINOS
Para cubrir una vacante de guardia que existe en el es-
cuadrón de Escolta Real, pasa destinado al mismo el soldado
del regimiento Cazadores de Galicia, 25.0 de Caballería, Teó·
filo Deponga Rodríguez, que lo tenía solicitado; debiendo ve·
rificarse la respectiva alta y baja en la próxima revista é in·
corporándose con urgencia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de mayo
de 1901.
El Jefe-de la Seooión.
Pedro Sarrais
Señor•••
Excmos. Señores Capitán general de la octava región, Co·
mandante general de AlabarderQs y Ordenador de pagos
de Guerra.
-...
SECCIÓN' DE AR'rILLERÍA
, DESTÍNOS
Para cubrir la vacante de obrero ajustador herrero ce-_
rrsjero, que existe en el 9.° regimiento montado de Artille·
da, se nombra al de esta clase del 8.° montado, Salvador Pa··
llá Llopis, debiendo tener lugar el alta y baja en la próxima
revista.
Dio's guarde á V... muchos años. Madrid 9 de mayo
de 1901.
El Jefe de la Sección.
Ramón Fonsdeviela
Señor•••
Excmos. Señores Capitanes generales de la tercera y cuarta
regiones.
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS El VElTA El LA lDllllSTRAClO1 OEL -DIARIO OFICIAL· Y-COLECCIUI LEGISLATIVa·
l' cuyos pedidos han de dirigirse al Administrado!.
-------
'Lo_G:I:.:Lt.A.C:U~:N"
Del ano 1876, tomo 3.·, á 2'50 pesetM. .
De loa aíloa 1876,1880, 1881,1884, 1.- Y 2.- de11886. 1~8'l, 1896, 1897,1898, 1899 Y1900, á 6 pesetasC8da
ano.
Los sa1l.ores jefes, oficiales 6 individuos de kopa qué deseen adquirir toda 6 parte de la Legtslat:i6n publicada,:
podrán hacerlo abonando 6 pesetal:l mensuales. . . . .
Diario Oficsal ó pliego de Legislacílm que se compre suelto,siendo del día, 26 céntimos. Loa atrasados, á 60 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.& A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario Oficial, al idem de 4 id. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.& Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al idem de 6 id. id., Y su alta al Diario OficiaZ en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afío. . .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo. . . . '.
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afío de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Admini~tI:adordel Diario Oficial y Oolección Legislativa.
Existiendo en esta Administración tomos'del «Diario Oficiab, de todos los afíos, se ponen á la venta aLprecio,
de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Señores que deseen adquirirlos en provincias, que, no sien-
do posible verificar el envio por correo, por el volumen y peso de dichos tomos, no se encarga de lfl, remisión esta
oficina.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYüR, GENERAL DEL EJÉR_CITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Di¡:tt'io Ojieial yhabilitado8 de las Oap!.
,tanías p;enerales. '
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles. con separa·
oión por armas y cuerpos. Va precedido de la reAeña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de. un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan.los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo. .
Se pondrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique García, Mayor 25, Madrid.
P.h.ECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-. -\
En los talleres de este EstahleeiJulento se hacen toda clas.. de Impresos, estados y formularl•• para l•• Cluerp•• y.epelllleDClla
del Ejército, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1901
Con un APÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.-Encuaderna-
do en tela.-Su,precio en Madrid: 6 pesetas.-;Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de frttnqueo y 25 por certificado.
© Minister~o de Defensa
